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一、引 言
大学理念是对 “大学从何处来、到哪里去”
根本问题的思考与回答。19 世纪中叶纽曼 ( John
Henry Newman) 提出: “从最简单和最原始的形式
看，大学是由来自世界各地的教师和学生组成、探
索各种知识的场所”［1］。19 世纪末洪堡 ( Wihelm
von Humboldt) 认为大学是高等学术机构，是学术
机构的顶峰，带有“研究性质的学校”［2］。1930 年
前普林斯顿大学 ( Princeton University) 校长弗莱
克斯纳 ( Abraham Flexner) 认为大学是教学与研究
机构，反对大学从事职业教育和社会服务工作。
1962 年加利福尼亚大学 ( University of Califorina )






强调 非 职 业 的 心 智 教 育 ( Liberal Education，文
献［4］提出的译名) ; 洪堡大学观强调研究; 克尔大
学观认为教学、科研、社会服务缺一不可。
上世纪 90 年代学术资本主义 ( Academic Capi-
talism) 大学理念兴起。1997 年美国学者斯劳特
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拨款。三是大学之间竞争加剧使得各类办学投入增
加，与此同时政府拨款反而下降，高校收支平衡压
力加大。对此密西根大学 ( University of Michigan)
前任校长杜德斯达特 ( Jim Duderstadt) 直言: “过
去大学是 State-supported，然后成为州政府 State-as-
sisted，现在蜕变为 State-located”［6］。早在 1988 年







案 ( Bayh-Dole Act) 允许大学将知识资产化被认为
是知识产权保护的开端［8］。
多种因素交汇作用下，特别是大学财务收支平衡












厚的私立大学如麻省理工学院 ( Massachusetts Insti-





实际上，莱斯利等 1997 年出版的代表作 《学术资
本主 义: 政 治、政 策 和 创 业 型 大 学》 ( Academic
Capitalism: Politics，Policies，and the Entrepreneurial












果不仅有益甚至是必要的［10］。门多萨 ( Pilar Men-
doza) 等人认为学术资本主义对大学文化与研究总
体上利大于弊，在利大于弊的基本判断下，要做的









研究的正常秩序。默顿 ( Ｒobert King Merton) 在
1942 年提出科学研究应该遵守 4 个规范即 Commu-



















可避免削弱［15］。对斯坦福大学 ( Stanford Universi-
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哈佛本科新生选择人文学科比例从 1952 年的 36%






费削减，牛津大学 ( Oxford University ) 计划裁掉
75 个高级教师岗位，大部分都是人文学科专业岗
位如古典文学和现代语言等［18］。
美国著名人文学者布卢姆 ( Allan Bloom ) 在
其 1987 年初版的名作 《美国精神的封闭》 ( The








































究，短期应用 研 究 难 以 深 入。爱 因 斯 坦 ( Albert
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另一方面表明过去美国某些基础研究领域人员过
多，生物科学领域最为典型。过去二十多年美国国























































































的同时，先后于 2011 年、2012 年安排地方高校提
高生均拨款水平奖补资金，29 个省份 ( 含计划单
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